












U Zagrebu je od 1963. do 1971. godine, dakle devet godina, izlazio katehetski  časopis »Katehist«. Sveukupno je objavljeno 30 zasebnih brojeva. Prve godine izlaženja (1963) 
objavljena su dva broja, svaki zasebno, druge su godine (1964) objavljena tri zasebna broja, 
s time što je prvi svezak bio broj jedan časopisa za drugo godište izlaženja, a druga dva 
sveska bila su dvobroji (2-3 i 4-5), tako da je te godine ukupno izdano 5 brojeva časopisa. Od 
treće do sedme godine izlaženja (1965-1969) časopis je izlazio u četiri zasebna sveska, pri 
čemu su dva od njih bili dvobroji. Tako je tih godina izdano sveukupno šest brojeva, od čega 
su prva četiri sveska bili dvobroji (1-2 i 3-4), a posljednja dva zasebni brojevi (5 i 6), s iznimkom 
1966. godine, kada je redoslijed bio ovakav: prvo je objavljen jedan zaseban broj (1), zatim 
dva dvobroja (2-3) i (4-5), a na kraju opet jedan zaseban broj (6). Posljednje dvije godine 
izlaženja izdavana su samo četiri broja: godine 1970. bila su to četiri zasebna broja, a godine 
1971, devete i ujedno posljednje godine izlaženja, bio je to četverobroj (1-4). Sve je vrijeme 
časopis izdavao Katehetski institut u Zagrebu, Kaptol 29. Odgovorni urednik bio je dr. Ivan 
Škreblin. Od 1963. do broja 4/1969. časopis izlazi u tehnici ciklostila, a umnaža se u samosta-
nu sestara Naše Gospe u Zagrebu, u Primorskoj ulici. Od broja 5/1969. do posljednjega broja, 
1-4/1971, časopis se tiska u tehnici knjigotiska u tiskari »Informator« u Preradovićevoj ulici u 
Zagrebu. Ciklostilski umnažani brojevi (pojedinačni ili dvobroji), tiskani su u različitom opse-
gu, od 52 stranice (broj 1/1963) do 134 odnosno 106 stranica (posljednja dva ciklostilska 
dvobroja: 1-2 i 3-4 godine 1969). Tiskom objavljivani pojedinačni brojevi imali su 39 odnosno 
40 numeriranih stranica, uz iznimku broja 3/1970. koji je imao 47 numeriranih stranica. Če-
tverobroj u posljednjoj godini izlaženja, broj 1-4/1971, imao je 110 numeriranih stranica.
Uvod u prvi broj časopisa napisao je zagrebački nadbiskup, kardinal dr. Franjo Šeper. U ve-
ćini brojeva na kraju se nalazi sažetak na latinskom jeziku (Summarium). Mnogi su članci 
nepotpisani ili su potpisani tek inicijalima odnosno imenima, što svakako otežava točno 
bibliografsko određivanje autora. Mnogi autori i autorice tih članaka već su odavno premi-
nuli, no neki su ipak još uvijek živi. Možda bi oni mogli pomoći da se točnije odredi autorstvo 
pojedinih članaka, što bi moglo biti korisno u konačnom određivanju bibliografske građe 
ovoga časopisa.
Ovim objavljivanjem potpune bibliografi je časopisa »Katehist« želi se pridonijeti daljnjem 
upoznavanju naše bogate katehetske, pastoralne i teološke baštine. Bibliografi ja je raspore-
đena u tri cjeline. U prvome dijelu je popis svih objavljenih članaka u spomenutom časopisu, 
zatim slijedi abecedni popis autora, a u trećem je dijelu kazalo pojmova upotrijebljenih u 
pojedinim člancima (ključne riječi). I kod popisa autora i kod kazala pojmova uza svaki od 
njih navode se brojevi koji upućuju na broj članka u prvom, detaljnom popisu objavljenih 
članaka.
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  1. F. Šeper, Nadbiskupova uvodna riječ, 
1(1963)1, I.
  2. Drugi vatikanski sabor i kateheza 
liturgije, 1(1963)1, II+1.
  3. »Katehistova« orijentacija, 1(1963)1, 2-4.
  4. M. Quoist, Nemoj križ činiti nakitom, 
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11. Susreti sa životom, 1(1963)1, 31-36.
12. Katehizacijski apostolat redovnica sv. 
Ursule, 1(1963)1, 37-48.
13. Likovi redovnica, 1(1963)1, 49-50.
14. Summarium huius fasciculi, 
1(1963)1, 51-52.
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1(1963)2, 1-3.
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27. I. Blažeka, Jednogodišnji katehetski tečaj 
u Zagrebu, 1(1963)2, 46-48.
28. T. Funes, Kratki osvrt na trodnevni kate-
hetski tečaj u Zagrebu, 1(1963)2, 49-50.
29. Summarium, 1(1963)2, 51-52.
30. Saopćenja, 1(1963)2, 53.
31. M. S., Majka boli, 2(1964)1, 3-4.
32. I. Š., Uredba o svetom bogoslužju i 
kateheza, 2(1964)1, 5-11.
33. T. Šagi-Bunić, Jedan neodgodiv zadatak, 
2(1964)1, 12-19.
34. B. Duda, »Djevica misli o onom što je 
Božje« (1 Kor 7,32), 2(1964)1, 20-22.
35. Kako ćemo najsigurnije i najbrže uspjeti?, 
2(1964)1, 23-33.
36. S. Draksler, Korizmeni susret, 
2(1964)1, 34-35.
37. Emerika, Moja draga sestro!, 2(1964)1, 
36-44.
38. S. Šegudović, U neprilici...,
2(1964)1, 45-46.
39. T. Pauković, Dramatizacija u vjerskoj 
praksi, 2(1964)1, 47-55.
40. M. I. Blažeka (prevela), Sestra Pavla, 
2(1964)1, 56-59.
41. Katehistički apostolat sestre dr. Rafaele  
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2(1964)1, 63-64.
43. Svećenički liturgijski tečaj, 2(1964)1, 65.
44. Interdijecezanski liturgijski odbor, 
2(1964)1, 65.
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45. Tečaj prve pomoći, 2(1964)1, 66.
46. Anketa o katehetskom tečaju, 
2(1964) 1, 66.
47. Prijatelji nam pišu, 2(1964)1, 67.
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2(1964) 1, 68-70.
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50. I. Škreblin, Drugi katehistički ferijalni 
tečaj (21.-25. srpnja 1964.),
2(1964)2-3, 3-6.
51. S. Mavrak, Sveti Vinko, 2(1964)2-3, 7-13.
52. B. Duda, Evanđeljem ishranjene djevice. 
Cecilija, 2(1964)2-3, 13-18.
53. T. Šagi-Bunić, Novi način pričešćivanja, 
2(1964)2-3, 19-31.
54. Emerika, Susreti sa životom: Moja draga 
sestro!, 2(1964)2-3, 32-36.
55. S. Šegudović, Mislim da im je dosta 
izleta, 2(1964)2-3, 37-38.
56. D. Vojvodić, Spontanitet djece u 
dramatizaciji biblijskih događaja, 
2(1964) 2-3, 39-45.
57. S. Draksler, Recimo to, recimo djeci
i mladeži..., 2(1964)2-3, 46-49.
58. S. Draksler, Uskrsni susret, 
2(1964)2-3, 49-51.
59. I. Cvitanović, Katehizacija u Splitsko-
-makarskoj biskupiji, 2(1964)2-3, 52-57.
60. Amadeja, Vjeronaučna obuka u 
Argentini, 2(1964)2-3, 58-66.
61. M. I. Blažeka, Sestra Marija Inocenta, 
2(1964)2-3, 66-69.
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2(1964) 2-3, 72-74.
64. Filotea, Sabor i mi, 2(1964)2-3, 74-75.
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2(1964)2-3, 76-78.
66. Vrijednost svake sekunde, 2(1964)2-3, 78.
67. Prijatelji nam pišu, 2(1964)2-3, 79.
68. Završetak Katehetskog tečaja, 
2(1964)2-3, 79.
69. Početak dvogodišnjeg Katehetskog tečaja, 
2(1964)2-3, 80.
70. Summarium, 2(1964)2-3, 81-84.
71. I. Škreblin, Katehist i nadbiskupov 
jubilej, 2(1964)4-5, 5-9.
72. Salezija M. M, Nadbiskupu – vjeroučitelju, 
2(1964)4-5, 10-14.
73. B., Vjerska pouka djece od 3-6. godine, 
2(1964)4-5, 14-21.
74. Emerika, Kateheza u hitnim slučajevima, 
2(1964)4-5, 22-35.
75. B. Mekjavić, Iskustva u radu s početnicima, 
2(1964)4-5, 35-56.
76. Terezija, Svjetlo i sjeme katehističinih 
susreta, 2(1964)4-5, 57-61.
77. Mama, zašto ti ne moliš?, 
2(1964)4-5, 62-64.
78. S. Draksler, Pogledi na katehizaciju u 
župi, 2(1964)4-5, 65-76.
79. J. Kukoljan, Nedjeljna kateheza u župi, 
2(1964)4-5, 77-87.
80. D. Jerše, Katehističini posjeti, 
2(1964)4-5, 88-90.
81. L., Vjeronauk studentima, 
2(1964)4-5, 91-94.
82. I. Škreblin, Osnovno dušobrižništvo u 
gradu Zagrebu, 2(1964)4-5, 95-103.
83. I. Škreblin, Časopis »Katehist« u životu i 
radu katehistica, 2(1964)4-5, 104-117.
84. Stranica za razonodu, 2(1964)4-5, 118.
85. Summarium, 2(1964)4-5, 119-122.
86. Imamo kardinala!, 3(1965)1-2, 3-5.
87. I. Ivanov, U nizu liturgijskih obnova, 
3(1965)1-2, 6-11.
88. Prednost misnih promjena, 
3(1965)1-2, 11-20.
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91. D. Jerše, Saznanje o vrelima života,
3(1965)1-2, 28-30.
92. A. Kozina, Prva pričest djece u ljetnim 
praznicima, 3(1965)1-2, 31-36.
93. K., Iz dnevnika jednog župnika, 
3(1965)1-2, 37-39.
94. D. Vojvodić, Odgoj ministranata, 
3(1965)1-2, 40-50.
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95. S. Draksler, Školska ploča: nama saveznik 
– djeci prijatelj, 3(1965)1-2, 51-56.
96. M. K. Grgat, Osvrt na kratak boravak u 
Svirču, 3(1965)1-2, 57-60.
97. S. Šegudović, Katehetski institut 
Tindivanam, 3(1965)1-2, 60-78.
98. Dvije koncelebracije u Zagrebu,
3(1965)1-2, 79.
99. Papina misa po obnovljenom obredu, 
3(1965)1-2, 79-80.
100. Priredba u počast našega Kardinala, 
3(1965)1-2, 80-83.
101. Katehistički tečaj, 3(1965)1-2, 83.
102. Summarium, 3(1965)1-2, 84-87.
103. I. Š., Obiteljska molitvena kateheza, 
3(1965)3-4, 3-20.
104. D. Vojvodić, Kako sam spremala djecu na 
prvu svetu pričest, 3(1965)3-4, 20-28.
105. M. S., Revnujmo za uredbu o svetom 
bogoslužju, 3(1965)3-4, 29-35.
106. I. B., Bitna orijentacija djece u katehezi, 
3(1965)3-4, 35-41.
107. V. Vrčić, Kako prikupiti djecu i mladež 
na vjeronauk, 3(1965)3-4, 42-51.
108. Samo nekoliko sedmica..., 
3(1965)3-4, 51-57.
109. S. Šegudović, Molitva nam je pomogla, 
3(1965)3-4, 57-61.
110. M., Moja draga sestro!, 
3(1965)3-4, 61-66.
111. T. Lončarević, Ispit savjesti katehistice za 
vrijeme školskih praznika, 
3(1965)3-4, 67-68.
112. T. Lončarević, Ispit savjesti djece na početku 
nove školske godine, 3(1965)3-4, 69-71.
113. Pohod Isusu – dragocjeno vrijeme, 
3(1965)3-4, 72-74.
114. A. Kozina, Spremajmo djecu za pred- 
molitelje u obiteljima, 3(1965)3-4, 74-75.
115. S. Birač, Brižljiva katehizacija u župi, 
3(1965)3-4, 76-80.
116. Katehetski tečajevi, 3(1965)3-4, 82.
117. Provođenje Uredbe o svetom bogoslužju, 
3(1965)3-4, 82-83.
118. Obavijesti i pretplata za Katehist, 
3(1965)3-4, 83.
119. Summarium, 3(1965)3-4, 84-87.
120. Dječje zadaće, 3(1965)3-4, 89-91.
121. N. B., O sakram. sv. Krsta, 
3(1965)3-4, 89.
122. B. I., Vladanje Božjeg djeteta, 
3(1965)3-4, 89-90.
123. V. B., Dolazak Malog Isusa, 
3(1965)3-4, 90.
124. N. B., Uz sliku: Isus s kuglom zemaljskom, 
3(1965)3-4, 90-91.
125. T. Šagi-Bunić, Dušobrižničko usmjerenje 
II vatikanskog koncila, 3(1965)5, 3-15.
126. I. Ivanov, Radovi na obnovi liturgije, 
3(1965)5, 16-21.
127. Filotea, Kateheza i svetost djece, 
3(1965) 5, 22-30.
128. M. I. B., Primjena dekreta o komunika-
cijama u životu, 3(1965)5, 31-45.
129. S. Šegudović, Vjeroučitelj se dosjetio, 
3(1965)5, 46.
130. B., Katehizacija me usrećuje, 
3(1965)5, 47-50.
131. Daroslava, Runom se bila zaplela o trnje, 
3(1965)5, 51-52.
132. Iz internacionalne kronike, 
3(1965)5, 53-54.
133. Summarium, 3(1965)5, 55-56.
134. F. Vidaković, Prolog, 3(1965)6, 3-4.
135. M. M. S., Božić u sjaju, 3(1965) 6, 5-9.
136. I. Golub, Da bi katekumeni postali 
katehete, 3(1965)6, 10-11.
137. D. Vojvodić, Molitveni život djece, 
3(1965)6, 12-18.
138. I. Škreblin, Doživljaji prve svete 
ispovijedi i pričesti, 3(1965)6, 19-31.
139. S. Šegudović, Tko može više?,
 3(1965)6, 32-33.
140. R. Žilavec, Katehizacija na periferiji dviju 
prigradskih župa, 3(1965)6, 34-43.
141. V. Novinc, Moj rad na selu, 
3(1965)6, 44-52.
142. Djevojčice (Remete), Predragi Sveti Oče!, 
3(1965)6, 53-54.
143. M. Anđelina, Ovo pismo, 3(1965)6, 54.
144. Summarium, 3(1965)6, 55-57.
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145. B. Duda, Koncilska izjava o kršćanskom 
odgoju kamen temeljac obnove katehizacije, 
4(1966)1, 3-8.
146. N. Kličan, Krsna tematika korizmene 
liturgije, 4(1966)1, 9-14.
147. N. Kličan, Ukopani s Kristom,
4(1966)1, 15-17.
148. N. Kličan, Nova stvorenja, 
4(1966)1, 18-20.
149. S. B., Sveto pismo i kateheta, 
4(1966) 1, 21-26.
150. M. A., Sveti Petar Fourier župnik-
-kateheta, 4(1966)1, 27-34.
151. K., Iz usta male djece pripravljaš sebi 
hvalu, 4(1966)1, 35-39.
152. I. Kopunović, Kako sam spremala djecu 
na sv. potvrdu? 1965 godine, 
4(1966)1, 40-42.
153. H. Goričanec, Kateheza o blagoslovinama 
 (Za mladež V i VI raz. osm. škole),  
4(1966)1, 43-51.
154. I. Škreblin, Roditeljski dom i prvo-
pričesnička kateheza, 4(1966)1, 52-60.
155. Summarium, 4(1966)1, 61-65.
156. M. Belić, Laičko svećeništvo, 
4(1966)2-3, 3-13.
157. N. Kličan, Liturgijska kateheza mise. 
Prema Luigi della Torre,
4(1966)2-3, 14-23.
158. Koliko može dijete?, 4(1966)2-3, 24-37.
159. S. Mavrak, Primat duhovnoga u apostolatu 
Ivana Merza, 4(1966)2-3, 38-43.
160. B., Pogled na ovogodišnje katehističke
 hospitacije u Zagrebu, 4(1966) 2-3, 44-48.
161. Emilija, Naša iskustva, 4(1966)2-3, 48-51.
162. R. Medven, Kateheza o svetom krštenju, 
4(1966)2-3, 52-62.
163. M. A. Strukar, Ustanova sakramenta 
svete ispovjedi, 4(1966)2-3, 63-69.
164. K. Ivanković, Sakramenat svećeničkog 
reda, 4(1966)2-3, 70-75.
165. T. Funes, Bog zove, 4(1966)2-3, 76-80.
166. Uspostavljanje dušobrižničkog kontakta, 
4(1966)2-3, 81-87.
167. B., Piknik, 4(1966)2-3, 88-92.
168. »Milost njegova nije bila bez ploda u  
meni« (1 Kor 15,10), 4(1966)2-3, 93-95.
169. Sveti Otac blagosivlje djecu Remetske 
župe, 4(1966)2-3, 96-97.
170. Priručnik za predavanje vjeronauka djeci 
II razreda osnovne škole Split 1966., 
4(1966)2-3, 98-99.
171. Salzburško savjetovanje za docente 
katehetike (25.-28. listopada 1965.), 
4(1966)2-3, 100-101.
172. Šematizam zagrebačke nadbiskupije, 
4(1966)2-3, 102-104.
173. Zora Delač, 4(1966)2-3, 105-106.
174. Summarium, 4(1966)2-3, 107-112.
175. I. Ivanov, Prema liturgijskim 
vrhuncima, 4(1966)4-5, 3-8.
176. M. Belić, Sakramentalni karakter – 
donosilac svećeničke vlasti, 4(1966)4-5, 9-20.
177. B. B., Poboljšajmo našu katehizaciju, 
4(1966)4-5, 21-35.
178. M., Zagonetne suprotnosti, 
4(1966)4-5, 36-43.
179. Polaznica Katehetskog instituta sestra 
sv. Križa, Uspješna priprava za prvu 
sv. pričest – djelo višestruke suradnje, 
4(1966)4-5, 44-63.
180. Roditeljski udio u katehiziranju buduće 
katehistice, 4(1966)4-5, 64-71.
181. R. M., Susreti s roditeljima katekumena, 
4(1966)4-5, 72-75.
182. Ispunio si želju srca njezina, 
4(1966) 4-5, 76-81.
183. Praznici prvopričesnika, 4(1966)4-5, 82-83.
184. M. Teofi la, Izvještaj o IV nacionalnom 
sastanku »Prijatelja kateheze« održanom 
u Torinu, 4(1966)4-5, 84-87.
185. Š., Silvio Riva, OFM – Nova jeka Božje 
riječi. Prvi dio: Dvadeset predavanja o 
apostolskom vjerovanju za osnovnu školu. 
Priredio: o. Anđeo Cvitanović, Bristvica-
-Trogir 1966., 4(1966)4-5, 88-96.
186. Filotea, Uz biblijski niz 2, 
4(1966)4-5, 97-100.
187. Perica mali apostol česte sv. pričesti
(II izdanje, Varaždin 1966), 
4(1966)4-5, 101-102.
188. Summarium, 4(1966)4-5, 103-106.
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189. W. Grossouw, Božansko dijete!, 
4(1966)6, 3-4.
190. M. Belić, Laičko svećeništvo i sveta misa, 
4(1966)6, 5-18.
191. M. S., Apostolat katehistice – sredstvo 
njezine posvete, 4(1966)6, 19-29.
192. Š., Utjecaj župske katehizacije na formaciju 
buduće katehistice, 4(1966)6, 30-38.
193. Čitajmo Sveto pismo, 4(1966)6, 39-43.
194. D. Bačak, Treća nedjelja adventa: Ivan  
svjedoči pred Židovima, 4(1966)6, 44-48.
195. Rad na liturgijskoj obnovi. Uz VII 
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